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1. Introducció 
Aquest art icle s ' e m m a r c a dins la línia p roposada pel doc tor Fe l ic iano M o n t e r o 
García de la Universi tat d 'Alca là d ' H e n a r e s , en la que cons idera necessari recuperar el 
paper tribunicio exercit pels militants dels moviments especial i tzats dc l 'Acció Catòlica a 
partir d ' una òptica diocesana". Es tracta d 'anar incorporani matisos a Ics línies generals que 
ens han marcat les anàlisis de caire estatal. 
Per tant, el que nosaltres pretenem és dur a terme un estudi de l ' evolució i la crisi de 
l 'Acc ió Catòlica a Mal lorca i. mes concretament , la significació que assolí un moviment 
especialitzat com fou cl de la Joventut Obrera Cristiana (JOC). 
Cal a s senya la r q u e a l 'Estai espanyol j a s 'han portat a terme a lguns treballs en 
aquesta línia. Així doncs , cal destacar les tesis doctorals ja concloses d' Enrique Berzal de la 
Rosa i de Francesc Mart ínez Hoyos sobre l'HOAC (Germandat Obrera d ' A c c i ó Catòl ica) 
de Castella i Lleó i la J O C / F de Barcelona, respectivament*. En plena fase de realització es 
troba el (rehall de Jesús Gonzá lez de la Cruz sobre el paper jugat per l ' acció catòlica obrera 
durant el franquisme i de) que ens ofereix un esbós en el IV Encontre d ' Inves t igadors del 
Franquisme celebrat a Valencia els dies 17, 18 i 19 dc novembre dc I999 4 . 
Aquest art icle pretén anali tzar la implantació i el desenvolupament de la J O C a la 
diòcesi de Mallorca, així c o m esbrinar quin fou el paper jugat pels moviments cristians en 
la lluita per la democràc ia durant els darrers anys de la dictadura franquista. Per tal de dur-
ho a terme hem tingut present una duplicitat de fonts: les escrites i les orals . 
Pel que fa a les escri tes s 'han d 'assenyalar per una banda la documentac ió interna de 
la J O C mallorquina i, per altra banda, tota la literatura que ha aparegut sobre el moviment 
sobretot a la premsa periòdica de l 'època. 
La font oral ha e sdev ingu t impresc indib le sobretot si tenim en c o m p t e que la 
localització dels arxius de l ' associació està resultant moll dificultosa. Aquesta font ens ha 
servit per trobar documen tac ió interna de la JOC de Mallorca en el que anomenem com a 
Memore del (irup ttjwtudn de tn Snctetnt. la Cultura i tu Ptttitira al mon cantentporatu dc la Universilal 
dc Ics Illes Balears (Ull!). 
Feliciano M O M T K R O GARCÍA "La Iglesia española y la propuesta para una investigación diocesana", XX 
Siglos. 44. 200(1, 20-28. 
Francisco MARTÍNEZ HOYOS L·I JOC a Cntulunya Fh \tnyal\ d'ima església del demà (1947-I97SI, 
I Jaree lona. 2000. 
Jesús GONZÁLEZ BE LA CROZ : "Narimicmo de la acción católica obrera ( 1 9 4 1 - 1 9 4 7 ) ' ' , Tiempos de 
silencio Arlas del IV limiten I ra ¡te Investigadores de! Franquismo. València, l'JW. 146-.151 
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arxius persona ls . Ara be, som plenamenl conscient que els tes t imonis orals han de ser 
contrastats amh les fonts escrites en la mesura que això sigui possible. 
De totes maneres , ahans d ' en t ra r a l 'anàlisi de la JOC a Mal lorca ens serà moll úlil 
a b o r d a r una p rec i s ió c o n c e p t u a l sobre els t rets q u e ca rac t e r i t za ren els m o v i m e n t s 
especialitzats de l 'Acció Catòlica Espanyola. 
Podem dir que són cinc els trets més importants dels moviments especial i tzats de 
l 'Acció Catò l ica 5 . V e g e m - h o . En pr imer lloc, val a dir que s 'es t ruc turaven per ambients 
d ' a c c i ó , és a dir , ob re r s , mii jans independents - f o n a m e n t a l m e n t t reba l ladors del petit 
comerç- , rurals i es tudiants . El motiu d 'aques ta especial i tzació ambiental fou la necessitat 
que sentí l 'Església catòl ica espanyola de conquerir uns espais de sociahil i tzació que abans 
estaven lluny dels seus objectius o pràcticament abandonats . Aquest interès és féu ben palès 
a finals del decenni dels quaranta quant l 'Església pretenia dotar-sc d 'unes organi tzacions 
que a curt o mitjà termini poguessin convertir-se en la base obrera i sindical de possibles 
partits demòcrata-cr is t ians . 
En segon l loc , l ' e s t ruc tu ra dels mov imen t s espec ia l i tza t s c o m b i n a v a la natural 
divisió eclesiàstica i una certa regional i tzac ió. Hem de tenir en compte que l 'especial i tzació 
dins l 'Acc ió Catòl ica sorgí en el si dc les hranques de l 'Acció Catòlica general , com a una 
secció més . Per tant. els consel ls superiors de cada branca gaudien d ' un secretariat de cada 
e spec ia l i t zac ió . El t r anscór re r del temps féu que es conver t i s s in en uns m o v i m e n t s 
au tònoms i amb uns organismes propis. Quins són aquests organismes direct ius?. A nivell 
estatal, la Comiss ió nacional de cada especialització. De fet, aquesta estructura es reproduïa 
a nivell d iocesà , c reant -sc l ' anomenada Comiss ió d iocesana . A finals del decenni dels 
c inquanta es crearen en el si dels moviments especial i tzats les anomenades zones , amh la 
finalitat d ' a n o m e n a r de lega ts es tables -a l l ibera ts- que servissin de coord inac ió entre les 
diòcesis i la Comiss ió permanent . En el cas de la JOC i de la JOC/P es creà una zonificació 
per regions administrat ives sense seguir un criteri diocesà. Així doncs , aquests moviments a 
la nostra diòcesi s ' enquadraren a la Zona Catalunya/Balears . 
Un altre tret, el tercer, que definia molt clarament quin era cl tarannà dels moviments 
especia l i tza ts era el seu caràc ter no je rà rqu ic o d ' au tonomia dels lates o scglars . Això 
implicava que el consiliari era un més del grup o de l 'equip de militants i que el principi de 
submiss ió jeràrquica tan arrelat en el si de l ' associacionisme catòlic fos el iminat . S 'ha de 
dir que fou precisament el rebuig al principi de submiss ió jeràrquica el fet que, jun tament 
amh allres. provocà els enfrontaments enire l 'a l ia jerarquia eclesiàstica i els consil iaris dels 
m o v i m e n t s , i en t re els p r imers i e ls mil i tants més c o m p r o m e s o s ; a ixò es cl q u e la 
historiografia de l 'Acció Catòlica ha anomenat com a "cr is i" dels moviments especialitzats. 
En quar t l loc , la descent ra l i t zac ió const i tu í la lògica opera t iva dels m o v i m e n t s 
especial i tzats gràcies a l 'apl icació d 'un autèntic tarannà democràt ic que fou ben palès en les 
dec i s ions a d o p t a d e s en c a d a momen t . N o podem parlar de cons ignes , s inó d ' e ines i 
ins t ruments posats al servei de cada equip dc militants que utilitzarien amh total llibertat. 
Entre aques ts ins t ruments ca ldr ia des tacar l ' e n q u e s t a c o m a mètode per a conè ixe r la 
Joan MATAS PASTOR: "El moviment associatiu Catòlic a Mallorca durant cl franquisme: Acció Católica 
general i els moviments especialitzats (1936-1975)", XIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. Ei 
moviment associatiu a les Illes Balears, Palma, 2(X)I. 202-204. 
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realitat que ens envol tava. Podem dir que els equips de militants t'oren autènt iques escoles 
de praxis democràt ica moll abans que aquesta s ' instaurés a !a vida política de l 'Estat. 
F ina lment , les ac t iv i ta ts real i tzades pels mov imen t s espec ia l i tza t s t ingueren una 
projecció c larament ext ra-parroquia l , és a dir. que l 'entorn dels militants era l 'espai per a 
introduir-hi els principis evangèl ics de compromís a m b els més necessi tats de la societat. 
Per tant , no foren m o v i m e n t s tancats en si mate ixos , sinó a m b una clara voluntat de 
projecció externa. Això, no cal duhtar-l io, suposava una forta pedrada a la línia de t lotació 
de l 'Acc ió Catòl ica i de l ' a ssoc iac ion isme catòlic tradicional pel que fa al seu caràcter 
parroquial . La pèrdua de la parroquiali tat provocà greus tensions entre els moviments i la 
immensa majoria del clergat que es negava a acceptar aquesta nova situació. 
2. La J O C espanyola i el comité de la zona Catalunya-Balears 
La història oficial dels moviments especiali tzats va començar a finals de l 'any 1947 
quan a la revista Ecclesia es publicaren les normes generals per a l 'especial i tzació obrera dc 
l 'Acc ió Ca tò l i ca Espanyola ' ' . A q u e s t e s n o r m e s a t r ibu ïen el d e s e n v o l u p a m e n t i cl 
funcionament de les noves organi tzacions especiali tzades al conjunt de les quatre branques 
exis tents . D 'aques ta manera es fraccionaven les activitats e scomeses per elles en cl futur. 
Així doncs , es crearen la Joventut Obrera mascul ina d ' A c c i ó Catòl ica , la Joventut Obrera 
femenina d ' A c c i ó Ca tò l i ca , la G e r m a n d a t Obre ra mascu l ina d ' A c c i ó Ca tò l i ca i la 
Germanda t Obre ra femenina d ' A c c i ó Catòl ica . C o m podem obse rva r es tractà d ' u n a 
iniciativa jeràrquica que va suposar un reconeixement de la diversilai d ' ambien t s dins de la 
unitat de l 'Acció Catòlica Espanyola i un intent d 'accedir a la classe obrera 7 . 
A m b anterioritat a la publicació de les normes, concretament el 4 de maig de 1946, la 
Direcció central de l 'Acc ió Catò l ica Espanyola j a les havia p romulga t . Aques t fet va 
permetre la const i tuc ió provis ional a la diòcesi de Mallorca del Cent re Interparroquial 
Especialitzat Obrer amb el nom de Germandat Obrera Masculina d 'Acc ió Catòlica". 
Aquest cent re fou const i tuï t per un grup d 'obrers que es posaren en contacte a m b 
Andreu Fornés Font - fe r rov ia r i - , a leshores vocal obrer del Consel l d iocesà dels homes 
d 'Acc ió Catòlica i resident a la parròquia de La Soledat de Palma. FI grup estava format 
pels membres següents : Ramon Gelabert Rotgcr - m o s s o - dc la parròquia de Sant Miquel ; 
Baptista Jordà Mart í - guà rd i a municipal- de FI Molinar; Pau Valls Miró - a rgen te r - de Sant 
Miquel ; Victorino Mar t í - represen tan t - de La Soledat; Antoni Mut -fuster- de La Soledat; 
Victoriano Rodr íguez Clavell -ferroviari- de Santa Creu; i, finalment, Antoni Roca -cabre r -
de La Soledat^. En el m o m e n t de la seva creació el centre comptava a m b 155 afiliats. 
Segons la documentac ió trobada a la Casa dc l 'Església, quatre anys després - 2 2 d 'agos t dc 
1950- el centre ja comptava amb la gens menyspreable xifra de 1,281 afiliats 1". 
Errlesia fou l'òrgan d'expressió oficial dc l'Acció Catòlica espanyola des dc 1940 fins a ta desaparició 
dels movimenLs especial i I/als cn els anys sclanla 
Basilisa LÓPry. CIARCÍA: Aproximarían a la historia de la IIOAC (¡<i4(i-1981), Madrid, I99S, 31 
ACD [Arxiu de la Curia Diocesana Secció dc l'Acció Catòlica. Interparroquial Obreras (131), 
"Constitución provisional del centro (11 juliol 1946), 1. 
ídem anterior. "Carta dels iniciadors del centre al president del Consell diocesà dels homes d'Acció 
Catòlica, IS de febrer de 1946", I. 
Idem anterior, 'Relació d'afiliats i familiars", 22. 
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L ' e v o l u c i ó de l s mov imen t s d ' e spec ia l i t zac ió obrera d ' A c c i ó Ca tò l i ca - a d u l t s i 
j u v e n i l s - varen r o m p r e a m b el ca to l i c i sme socia l t rad ic ional e s p a n y o l de ca ràc te r 
m a r c a d a m e n t pa te rna l i s ta i enfrontat al mov imen t obre r , a s s u m i n t pe r fec t amen t els 
postulats obrers i evangèl ics sense aparent contradicció 1 1 . Precisament, cl catol icisme social 
és un bon fil conduc to r per a l 'anàlisi de l 'evolució del ca to l ic isme espanyol i la seva 
re lac ió a m b el f r anqu i sme , des de la plena ident i f icació i la co l · l abo rac ió fins a 
l 'a l lunyamcnl i l 'oposic ió . Doncs bé, el procés dc distanciament respecte del règim es abans 
social que polític. La denúncia de la insuficient política social del règim i dc la insensibilitat 
social de les elits socials precedeix a l 'oposició política de la militància catòlica. Ara be, cal 
puntual i tzar que dins el ca to l ic i sme social d ' aques ta època coexis te ixen un ca to l ic isme 
social integral pol í t icament , és a dir, lleial a les institucions de la "democràcia orgànica"; i, 
d 'a l t ra banda, el catol ic isme obrerista que parteix d 'una crítica radical al paternal isme dc la 
doctrina social de l 'Esglés ia , i planteja la seva superació, acceptant parcialment la crítica 
marxista, i rompent per tant el tradicional antisocialisme del catolicisme social 1". 
Ln aquest llarg recorregut que va des d'un rígid control jeràrquic fins a una vertadera 
au tonomia seglar de l ' assoc iac ió es produïren una gran quantitat de tensions, malentesos , 
dimissions i problemes. Sens duhte . la primera tensió va tenir lloc a meitat del decenni dels 
c inquanta a m b la t ransformació de la J O A C en JOC. aquesta darrera dir igida per j oves 
treballadors. No podem obl idar que la J O A C s 'havia ereal oficialment dins l 'Acc ió Catòlica 
general, sense homologar- la amh la J O C d'altres països europeus. 
Les sigles J O A C , en lloc de J O C , es deuen al recel de la jerarquia espanyola davant 
un mov imen t de ca ràc te r in ternacional com la JOC. Segons T a m a y o Acos ta , la J O C 
represen tava un peril l per a la j e ra rqu ia perquè d e s m u n t a v a els mode l s i referències 
cclesials segons eren viscuts a l 'Estat espanyol ; i un perill per al govern perquè la JOC 
permetia entrar una força de conscienciació i educació integral dels joves obrers 1 . 
Lligals a la Junta Tècnica Central de l 'Acció Catòl ica Espanyola s 'havien creat els 
secretariats de cada especial i tzació dins l 'Acció Catòlica general , que en els anys cinquanta 
es t ransformaren en comis s ions nacionals de cada un dels mov imen t s especial i tzats de 
l 'Acc ió Ca tò l i ca , és a dir . J O C , J O C / F , H O A C , H O A C / F , JEC, J E C / F , J IC, J IC/F, i 
J A R C 1 4 . A cada una d ' aques t e s comiss ions es va tendir de cada cop més a una estructura 
federal, fet que explica la const i tució dels comitès de zona. Així doncs , Cata lunya i Balears 
queda ren e n q u a d r a d e s a la ma te ixa zona, essent la p r imera molt impor t an ! per al 
d e s e n v o l u p a m e n t de la J O C a Mal lorca i M e n o r c a 1 5 . C o m veurem pos te r io rment , les 
re lacions a m b la J O C dc Ca ta lunya s ' in tensif icaren a partir de 1967, co inc id in t amh 
Antonio M U R C I A S A N T O S : Obreros y obispos en el franquismo, Madrid, 1995.40-41. 
Feliciano M O N T E R O G A R C Í A : "El catolicismo social duranle el franquismo", Sociedad y Utopía, Revista 
de Ciencias Sociales. 7. 2001, 94 
Juan J o s C T A M A Y O A C O S T A : Historio, pedagogía y teología de la JOC española. Madrid, lesi doeioi.il 
inCdita, 19 
Jovenlul Obrera Crisliana. Joven luí Obrera Cristiana Femenina, Germandat Obrera d'Acció Católica. 
Germandat Obrera d'Acció CaliMiea Femenina. Joventut d'Estudiants CaUMics. Jovenlul d'Esludianls 
Catòlica Femenina. Joventut Independent Católica, Joventut Independent Catòlica Femenina i Jovenlul 
d'Acció Rural Catòlica. 
No citem Eivissa perquè segons el testimoni dc l'cx-militant Francesc Vera Mula no hi va haver 
implantació de la JOC a aquella diócesi (Entrevista. S de novembre de 1999) 
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l ' en t rada en el C o m i t è dc zona del mal lorquí Francesc Vera Mula c o m a al l ihcrat 
responsable de zona. 
3. La J O C a Mallorca 
La recons t rucc ió d ' u n a c ronolog ia de la J O C a la nostra d iòces i a t ravés dels 
test imonis dels seus ex-mil i tants ens planteja quatre hipòtesis a les que intentarem donar 
una resposta en el decurs dc l 'epígraf. Dc totes maneres hem de conven i r que no són 
conclusions definit ives j a que la investigació encara no està conclosa . Es tracta de quatre 
apor tac ions que els m o v i m e n t s cr is t ians feren en la lluita per a la recuperac ió de les 
llibertats democràt iques en cl nostre petit país 1". 
La primera hipòtesi gira entorn a la consideració de la J O C com a un instrument de 
formació i reflexió basats en una pedagogia activa que , per altra banda, consti tueix la base 
de tota cultura política que es vulgui titllar de democràtica. 
En segon lloc, la J O C i el seu mètode possibilitaren la creació i el desenvolupament 
de plataformes sindicals clandestines i la llavor inicial de l 'incipient moviment veïnal. 
En tercer l loc, voldr íem destacar l ' important paper que jugaren els mil i tants dc la 
J O C , bé com a membres del moviment o bé com a membres de plataformes sindicals, cn la 
configuració dc la celebració de la festa del Primer dc Maig a la nostra illa. 
I, f inalment, en quart lloc, s 'ha de destacar les campanyes de desprest igi del règim 
franquista que va engegar la J O C c o m a organi tzació o alguns dels seus mil i tants a títol 
individual. 
Des del punt de vista metodològic , cal puntualitzar que esdevé del tol imprescindible 
es tabl i r unes e t apes q u e ens permet in una millor obse rvac ió de l ' evo luc ió d ' a q u e s t 
moviment apostòl ic dc j o v e s . La majoria de les anàlisis real i tzades sobre el moviment a 
altres indrets de l 'Es ta t espanyol f¡ nal ¡ i/.en a m b l ' anomenada crisi general de l 'Acc ió 
Catòlica Espanyola esdev inguda entre els anys 1966 i 1968. Es cert que la crisi suposà un 
punt d ' in f l ex ió moll impor tant dins l ' evoluc ió de l ' a s soc i ac ion i sme catòl ic a l 'Es ta t 
Espanyol , però podem afirmar sense cap lihantor que aquests paràmet res no els podem 
aplicar al cas de la J O C de Mal lorca ja que aquesta continuà la seva exis tència fins l 'any 
1972. 
3 .1 . Els inicis de la J O C a Mallorca 
En aquest apar ta t ab racem des de 1959, any en què s ' in ic ia ren els moviments 
especial i tzats de j oves a Mal lorca , fins a l 'any 1965 que coincidí amh l ' acabament del 
Concili Vaticà II (1962-1965) i es plantejaren tota una sèrie de qüest ions que desembocaren 
en l 'anomenada crisi de l 'Acció Catòlica. 
L ' any 1957, el Consel l nacional de la Joventut d 'Acc ió Calòlica Espanyola optà per 
la incorporació de la metodolog ia dc la JOC a totes les associac ions juven i l s dc l 'Acció 
Catòlica 1 ' ' . Ens estam referint al mètode de "Revis ió de Vida" que impl icava la posta en 
Enrique BliK/.AI. DE l .A R O S A : "Los movimientos vallisoletanos de apostolado seglar en la lucha por ía 
democracia". XX Siglas. 44. 2(KK). 54. 
Josep ESTELRICH COSTA: Noia històrica sobre el laical a l'Església de Mallorca", Publiíaiians ele la 
Delegarlo tVApnsiolut Seglar. 1, Palma. \ WH. 71. 
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escena d ' u n a pedagogia activa. En què consisteix aquest mètode?. Es tracta d 'una eina de 
treball que permet al j o v e obrer esbrinar quines són les seves aspiracions ohreres i donar-hi 
una resposta seriosa. Per tant, consisteix en revisar - v e u r e , jutjar i actuar- els fets s imples 
de la vida quot id iana dc l 'obrer . A més de donar una solució als p rob lemes plantejats , 
també aconsegue ix la t ransformació dc l ' individu que posa en pràctica la metodologia i 
contribueix a la t ransformació dc les persones afectades pel problema revisat'". 
Un dels principals impulsors d 'aques t canvi metodològic i d 'esti l de l 'Acció Catòlica 
fou Mn. Josep Estelr ich Cos ta (Sant Joan, 1922), que ocupà el càrrec de sots-eonsiliari dels 
j oves de l 'Acció Catò l ica de Mallorca desde 1956 fins l 'octubre de 1957, mes i any en el 
que va dimitir l 'a leshores cons diari Miquel Amer Quctglas . Llavors Mn. Estelrich ocupà el 
càrrec de consiliari d iocesà fins l 'any 1965. La Memòr ia del curs 1957, llegida a la XVI11 
Assemblea d iocesana dels j o v e s d ' A c c i ó Catòl ica de Mal lorca ens indica el relleu dc 
consiliari tal i c o m hem assenyalat . A més a més , s 'apuntava cap a l 'especial i tzació quan 
entre les activitats real i tzades durant l 'esmentat curs s 'hi proposà per encàrrec del Consell 
superior una enquesta sobre la preocupació dels joves en els diferents ambients , així com 
l 'ass is tència d ' un representant del Consel l diocesà a les Jornades nacionals d 'Apos to la t 
Rural celebrades a Madrid de 1' 1 al 3 dc novemhre de 1957'' '. 
Resultà capdal per a l ' impuls de l 'especial i tzació a la nostra d iòces i , el fet que Mn. 
Josep Estelr ich Cos ta fora el d i rec tor de la Res idència Sant Pere per a j oves obrers i 
estudiants des de l ' any 1959 fins a l 'any 1969. Aquesta estava si tuada en el tercer pis del 
Seminari Vell i actual Casa de l 'Església . Segons Mn. Estelrich. durant el mes de setembre 
de ¡959 s 'hi desenvo luparen tota una sèrie d ' encon t res i reunions de dir igents seglars i 
cons i Maris dels j o v e s de l 'Acc ió Catò l ica per tal de posar en func ionament la nova 
metodologia en tots els cent res de la diòcesi , tal i com eslava estipulat en els nous estatuts 
nacionals de l 'Acc ió Ca tò l i ca Espanyola"". Així doncs , e sdev ingueren fonamenta ls les 
Jornades diocesanes de dir igents que varen tenir lloc a l ' esmentada residència els dies 2 5 , 
26 i 27 de se tembre de 1959 i en la que varen participar-hi un total de quaranta j oves 
representant a vinl-i-set cen t r e s 2 1 . 
La revista Proa ( 1946-1961) , publ icació mensual i òrgan d ' exp re s s ió de la Unió 
diocesana dels joves i dels homes - d e s de l 'any 1954- de l 'Acció Catòl ica de Mallorca, a 
partir del mes d 'abri l de l 'any 1959 se 'n féu ressò del canvi d 'or ientació abans esmentat . La 
necessi tat de c rea r equips integrats per autènt ics militants que fossin capaços de fer-se 
presents en els seus amhien t s era el que es reclamava des de d iverses editorials i articles 
d 'op in ió apareguts a la revista. Sens dubte , els o rganismes diocesans de l 'Acc ió Catòlica 
Espanyola i el bisbat de Mallorca tractaren de reproduir de forma mimèt ica les normatives i 
directrius marcades pels organismes estatals de l 'entitat i la Conferència de Metropoli tans. 
Dos articles exposen la idea assenyalada en el paràgraf anterior. El pr imer d ' e l l s es 
publicà el mes d 'abr i l de l ' any 1959 i l 'altre es publicà el mes de juny del mateix any. 
A m b d ó s expressen a m b prou e loqüènc ia que per a que l ' equ ip de mil i tants funcioni 
DDAA: Fundamentas de la JOC. Madrid. 1960, 83. 
Unión Diocesana de las Jóvenes de Anión Católica de Mallorca Mentaría del cursa 11957). Palma. 
XVIll Assemblea diocesana, 9 febrer I95K, 3. Aquesl document procedeix de Varxiu personal de Mn 
Josep Estelrich Costa. 
Entrevista a Mn Josep Lslelrich Costa, lOd'oclubre dc 1999 
PROA, 245. setembre 1959, "Anle las próximas Jomadas de Dirigentes", I i 7 
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cor rec tament ha d ' e s t a r integrat per membres capaci ta ts i aptes per a se r -ho . Llavors 
s 'assenyalen tres condicions fonamentals que ha de tenir un bon militant: 
"...Una vida de gràcia que haga .sentir la responsabilidad 
apostólica hacia los demás. Que haga ver que aquí no se trata 
de salvar solamente nuestra alma y los demás allá que se 
pudran. 
Una posibilidad personal de hacer vida de Equipo con los 
demás mi litantes. 
Una influencia sobre un ambiente determinado, sea de 
amistad, sea de trabajo, de depone, de familia... es decir, tener 
un lugar determinado donde ejercer su acción apostólica en 
combinación con los compañeros del Equipo ,.."n. 
L'ar t ic le del mes de j u n y esdevé més interessant per a conèixer i anal i tzar quina 
havia de ser la projecció dels equips de militants, és a dir. els seus àmbits d ' ac tuac ió . Pel 
seu interès citem alguns paràgrafs: 
"...La proyección en ei ambiente (...). es imprescindible 
que esté en contacto con la masa (...), ¡Ningún equipo sin un 
plan de actividad realizable, inmediato para el cual se esté 
preparado.'. Que esto es un poco utópico y, por tanto, pocos 
equipos se podrán formar; no nos interesa. Donde no haga falta 
un equipo, que no se forme porque será montar una máquina 
que no servirá para nada y se oxidará y sus piezas se echarán a 
perder. 
...El que de momento haya pocas actividades posibles de 
atender a base de equipos, es ya más discutible. En todas las 
parroquias y pueblos existe un crecido censo de feligreses que 
esperan que alguien les parta el pan del Reino de Dios y muchas 
veces, ¡qué lástima!, no encuentran quien se preocupe de una 
manera eficaz y total de ellos. Si nuestros muchachos, pongo por 
ejemplo, recibieran toda la actividad de un equipo entusiasta de 
jóvenes preparados, ilusionados, entegrados y sacrificados y 
que supieran ver la gran trascendencia de su apostolado, muy 
pocos bastarían para cambiar la faz de nuestras parroquias. 
Y lo mismo puede decirse de los ambientes de trabajo en 
fábricas, talleres, oficinas, colegios, centros deportivos (...). Un 
ambiente determinado para cada equipa, y un equipo para cada 
ambiente "1J. 
Després de dues jorna per a consiliaris - l a primera a finals d 'oc tubre i la segona 
el dia 9 de desembre de 1959- i dues per a militants - I ' l de novembre i el 13 de desembre 
de l 'any 1959-, la Unió diocesana comptabil i tzà la formació i el funcionament d 'un total de 
PROA. 240. abril 1959. "Las bases del equipo", 1. 
PROA. 242. juny 1959, "La proyección del equipo". I i 3. 
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18 equips de j o v e s mi l i tan ts . D ' a q u e s i s , onze per tanyien a pa r ròqu ies de Pa lma -HI 
Terreno, dos equips a Sant Jaume , Sant Miquel, Sant Nicolau, Sant Sebastià, Santa Catalina 
T o m à s , Santa Creu , San t í s s ima Trini tat i altres dos a l 'Escola dc Magis te r i - i la resta 
distribuïts en els pobles següents : Felanitx, Llucmajor, parròquia de Sant Josep de Manacor , 
Pollença, Sant Joan, Santa Maria i Sóller" 1 . 
En aquest context de canvi metodològic a tota l 'Acció Catòl ica i de creixement pel 
que fa al nomhre d ' equ ips de mili tants, ens interessa concretar que va succeir amb la JOC 
de la nostra d iòces i . Per tal motiu hem recollit el test imoni de Mn. Pere Barce ló que a 
principis dels anys seixanta fou consiliari del centre parroquial dels joves d ' A c c i ó Catòlica 
de Sant Miquel de Pa lma i, al mateix temps, pr imer consiliari d iocesà dc la J O C . Així 
doncs , comentà que a principis de l 'any 1961 només tenia constància de l ' exis tència de dos 
equips interparroquials de nou militants cada un a la seva parròquia, és a dir. Sant Miquel . 
En una entrevista concedida a la revista Proa, assenyala amb les paraules que a cont inuació 
esmentarem que la metodologia i ta dinàmica dels moviments especial i tzats encara han de 
consolidar-se: 
"...L·ÍS primeros tanteas rea que van a cuajar. Falta caldear el ambiente. Se tiene 
quizás un falso concepta a un desconocimiento absoluto de lo que es el Movimiento. Me he 
alegrado al ver que el Sto. Padre haya visto con tanto interés el Congreso Nacional con 
10.000 jóvenes obreros y nos duele que Mallorca no haya tenido ni un solo representante. 
El Sr. Obispo nos ha encargado iniciarlo, pero creo que no es, ni puede ser una cosa 
personal, es obra de todos, Consiliarios y militantes (...)"2\ 
Un altre tes t imoni , el de I 'ex-jocisla Francesc Vera Mula, ens indica que a més del 
grup de la parròquia dc Sani Miquel lambe s 'havia constituït un grup a Lloseta, encapçalat 
per Guil lem Coll i Pol -ac tua l dirigent de C C O O - i integral per un grup de joves sabaters, i 
un altre grup a la parròquia dc Sant Matgí de Palma, situada a la barriada obrera de Sama 
Cata l ina" . 
El dia 28 de novembre de 1999 vaig poder assistir per invitació expressa de l 'abans 
esmentat Francesc Vera a un encontre d 'ex-mil i tants de la JOC de Mallorca celebrat en el 
mones t i r de Santa Llúcia de Mancor . Com a resultat d ' aques t encont re es redactà un 
d o c u m e n t a m b les m é s impor t an t s referències h i s tòr iques del m o v i m e n t . D ' a q u e s t 
esdevenen interessants les dades que a continuació exposarem 2 1 . 
L ' any 1959. c o m a equips de joves obrers existien els grups de Palma, Inca, I.loseta, 
Llucmajor i Sóller. L ' any següent , 1960, es fundà el moviment de la JOC femenina a m b 
grups a Palma i Felanitx, integrats per al·lotes empleades de la llar. En aquest mateix any, 
un grup de treballadors militants dels equips de la J O C de Sant Matgí i de Lloseta viatjaren 
a València per a part icipar en unes jo rnades de formació de militants. Podem dir que aquest 
fet es convert í en el pr imer contacte de joves obrers de la JOC de Mallorca a m b militants de 
la península. 
PROA, 249, gener 1960. "Información Consejo Diocesano Je los Jóvenes". 2, 
l'ROA. 264, abril 1961. "Los Consiliarios hablan a los seglares", 3. 
Enuevista a Francesc Vera Mula, 22 J'octubre de 1999 
DDAA. IMJOCÍI Matltirta Referències històriques tic IQMa 1970. inèdit, X pigs. 
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L ' any 1961 entraren en contacte i es reconegueren com a J O C , els grups de joves 
obrers de Sant Matg í , Es tab l iments i Lloseta, Aques ts començaren una relació amb un 
membre del grup parroquial dc Llucmajor . Fou molt important per a donar cohes ió al 
moviment la ce lebrac ió a Can Tapara dc Palma d 'uns exercicis espiri tuals per a militants 
dels moviments especial i tzats dels j oves de l 'Acc ió Catòl ica. Aques ts foren dirigits per 
Mauro Rubio, consiliari nacional de la Joventut d ' A c c i ó Catòlica espanyola i ex-consil iari 
nacional de la J O C . 
L 'any 1962. un grup de joves treballadors mallorquins part iciparen a unes jo rnades 
de formació dc la J O C a Caldetes (Barcelona), Això va suposar el segon contacte de la JOC 
diocesana a m b l ' ex ter ior i, sobretot , l ' inici d 'uns forts lligams a m b la JOC de Catalunya 
que es consolidaran durant la segona meitat del decenni . 
El mes de febrer de l 'any 1963 visità Mallorca l 'a leshores Responsable de Zona per 
la J O C de Catalunya Manuel Murcia. Cal dir que abans havia estat dirigent de la JOC a 
Barcelona i després serà militant sindicalista. Aquesta curta estada de Murc ia a Tilla fou 
significativa ja que la JOC de l'illa començava a ser valorada pels responsables i dirigents 
del moviment. Dins aquest any i com a forma dc convivència, els membres dels grups de la 
JOC de Mallorca realitzaren una excursió al Castell d 'Alaró . 
L ' any 1964, la J O C de Mal lo rca es convidada per la d i recció nacional al XVII 
Consell nacional a Barcelona i al Rallye Europeu a Estrasburg (França) . Però la manca de 
recursos i d ' una estructura organi tzada coherent i sòlida impedeix la part icipació a aquests 
esdeveniments . Va) a dir que el mes d 'oc tubre d 'aques t mateix any, un representant dc la 
JOC, jun tament a m b els al tres responsables d 'a l l res moviments de la Joventu t d ' A c c i ó 
Catòlica de Mal lorca , part icipà a les XXXI Jornades nacionals de la Joventut de l 'Acc ió 
Catòlica Espanyola celebrades a El Espinar de Segòvia. A la tornada d ' aques tes jornades es 
prengué la decisió d ' a n o m e n a r un cap dirigent i formar una Comiss ió diocesana de la J O C 
que assumís la conducc ió i la direcció del moviment a l'illa. Al cap davant de l ' esmeniada 
comissió s 'hi va situar Francesc Vera Mula. malgrat que Josep ListeIrich l 'hagués avisal que 
gairebé no tindria recolçamenl dc quasi cap element de la jerarquia eclesiàstica. 
La idea anter ior contrasta amb el manifest elahorat per l ' equip de consi l iar is de la 
Joventut d 'Acc ió Catòlica de Mallorca com a conclusions de les IV Jornades diocesanes de 
consiliaris de la Joventut d ' A c c i ó Catòlica celebrades al monestir de Santa Llúcia del 3 fins 
al 6 de se tembre de 1962. Una lectura atenta del manifest ens permet en t reveure una 
acceptació plena de la nova metodologia de l 'Acció Catòlica per part dels consil iar is , però 
al mateix temps observem els conll ictes entre els sacerdots motivats pel rebuig per una part 
d 'el ls de la metodologia proposada pel Consell nacional dc la branca: 
... Consideramos temerarias las afirmaciones de 
quienes por puro teoría, exclusivismo o desconocimiento, han 
criticado de forma destructiva y sin derecho a la defensa, un 
método adoptado en toda la Nación con el beneplácito de tos 
Rvdmos. Metropolitanos, y las personas con misión jerárquica 
para la aplicación del mismo en la Diócesis...211. 
Manifiesto det equipa de Consiliarios Diocesanos de JACt\ de Mallorca. 6 setembre 1962. inèdit. 2 
Aquest doeu me ni pertany a l'arxiu personal de Mn Josep listel neh Costa. 
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Ara bé, tot apunta que es tractava d 'una acceptació majori tàriament superficial , poc 
sentida i a m b un to d 'ob l igac ió , j a que els autors del manifest - M n . Josep Estelrich Costa 
(consiliari d iocesà de la J A C E ) , Mn. Pere Barceló (consiliari d iocesà de la J O C ) , Mn. 
Ferran Mir (consiliari diocesà de la JIC) i Mn. Joan Trias (consiliari diocesà d 'Aspi ran ts ) -
de ixaven molt c lar que eren els nous estatuts de l 'Acc ió Catòl ica Espanyola el mirall 
utilitzat per a redactar el manifest . Resultava sorprenent la declaració que feien sobre els 
principis dels moviments especial i tzats i, més concretament, el paper atorgat als seglars que 
eren dotats d 'un protagonisme i una autonomia mai vists fins aleshores: 
... Proclamamos: que la Acción Católica es obra ele 
seglares y que tóelo miembro encuadrado en ella y los 
consiliarios, deben saber exactamente su misión en leí A.C. v 
obrar evitando interferencias y paternalismos y aceptando cada 
uno la responsabilidad concreta de su puesto definido en la 
Obra...29. 
De lotes maneres , ens assenyalen que el principal problema que es plantejà per al 
complet desenvolupament de la branca fou la manca de consil iaris parroquials preparats o 
que volguessin acceptar la responsabil i tat i cl sacrifici que suposava l 'especia l i tzació en la 
metodologia ac t iva 1 0 . 
Malgrat l ' escassa par t ic ipació jeràrquica, l 'any 1964 s ' inicià l 'ar t iculació diocesana 
del mov imen t . Així d o n c s , cons ta tem l 'exis tència de dos g rups de la J O C - L l o s e t a i 
Establ iments- , contactes a m b un grup de Llucmajor i dos grups d ' in ic iac ió a les barriades 
obreres de Pa lma c o m són La Vileta i Els Hostalets . Per altra banda , la J O C femenina 
comptava a m b els grups abans esmenta ts de Palma i Felanitx. Cal assenyalar que aquest 
mateix any començaren de forma sistemàtica les relacions de la J O C de Mallorca a m b la de 
Ca ta lunya com a àmbit natural de vincle. Per tal motiu, s ' anaven rebent els butl let ins, el 
diari i altres documents del moviment nacional, així com també s 'assist ia a les reunions de 
responsables diocesans i federals de la Zona, normalment realitzades a Barcelona. 
Sobre les pub l i cac ions , val a dir que les Comiss ions Nacionals dc la J O C i de la 
J O C F edi taven, a m b propòsi ts diferents, diverses publ icacions que eren enviades des de 
Madrid a cada zona. La J O C mascul ina editava el diari Juventud Obrera (1957-1967/1976¬ 
1980), els butlletins bimestrals Preadultos, Jóvenes i Aprendices i un butlletí trimestral per 
a responsables de grup anomenat Responsables. Per la seva banda, la J O C femenina editava 
la revista mensual Juventud y Trabajo i els butlletins Nuevos Horizontes ( tr imestral , per a 
mili tants grans) , Jóvenes (b imes t ra l , per a mil i tants de 18 a 21 anys ) , i Juventud que 
empieza (bimestral , per a militants de 14 a 18 anys) . Eren publicacions conjuntes el Boletín 
ele Cemsiliarios i la revista Pastoral Misionera 
3.2. Desenvolupament i crisi de la JOC a Mallorca. 
EI ventall c ronològ ic d ' aques ta fase abraça des de 1965 fins a l 'any 1972 en què la 
JOC de Mallorca quedà comple tament desart iculada com a moviment d 'esglés ia . Aques ta 
ídem anterior, I. 
ídem anterior, 4 - 5 . 
Franeisco MARTÍNEZ HOYOS: La JOC a Catalunya. Els senyals d'una església del demà I¡947-1975), 
Barcelona. 2000, 140. 
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etapa es caracter i tza per una intensificació de les relacions a m b Ca ta lunya a través del 
C o m i t è Federa l dc Z o n a i una desar t i cu lac ió progress iva del m o v i m e n t a part i r de 
l ' abandonament de molts militants que pensaven que ja havien cremat una etapa de la seva 
vida. V e u r e m c o m a l g u n s d ' e l l s foren els in ic iadors de s ind i ca t s c l a n d e s t i n s , de 
l ' a s s o c i a c i o n i s m e veïnal i de les a n o m e n a d e s Pla taformes Ant icap i t a l i s t e s . D ' a l t r e s , 
desenganyats abandonaren completament la lluita obrera. 
Vegem el desenvolupament de la JOC i de la JOC/F de Mallorca a partir d ' aques ts 
moments . Així doncs , el gener de 1965 un grup de militants de la J O C i J O C / F participaren 
a les Jornades de Dirigents i en el Congrés diocesà de la Joventut de l 'Acc ió Catòl ica de 
Mallorca a Can Tápara . En aquells moments , la JOC dc Mallorca comptava amb vuit grups 
entre pre-adults, joves , aprenents i iniciació. 
Durant la Se tmana Santa del mateix any, es realitzaren unes Jornades de Formació 
per a militants joc is tes al monest i r de Cura ; aquestes comptaren amb la par t ic ipació d 'un 
membre de la J O C de Menorca i foren dirigides pel vicc-president de la J O C espanyola , 
Antonio Lujan i pel responsab le de la Zona, Hilari Palacín, Val a dir que les jo rnades 
suposaren la conso l idac ió de les relacions amh la JOC de Catalunya i amb la Comiss ió 
nacional . Així doncs , a l 'arxiu personal dc Francesc Lladó, cx-mil i tant i m e m b r e de la 
Comis s ió d iocesana , hem pogut t robar documen tac ió referent a les j o r n a d e s . Segons 
aquesta, a més dels abans esmenta ts hi actuaren les següents persones; Mn, Josep Estelrich 
Costa, c o m a consi l iar i ; Francesc Vera Mula, Jaume Darder, Joaquim Medina " C h i m i " 5 2 i 
Francesc Lladó, com a membres de la Comiss ió diocesana; Josep Cap ó de Menorca , Jordi 
Sánchez (Residència Sant Pere) , J aume i Llorenç de Lloseta, com a mil i tants j oves ; i, per 
últim, Miquel i Bernat de La Vilcta, com a mil i tants" . 
En aques tes j o rnades s ' ana l i tzaren a m b profunditat els p rob lemes que tenien els 
joves treballadors espanyols i mallorquins d 'aquella època. Per això, s 'utili tzà el mètode dc 
Revisió de Vida. Així doncs , en primer lloc es detectaren els ¡irohlemes de barri , de treball, 
de divers ions i de família que tenien els joves treballadors mal lorquins . Les conclus ions 
d 'aques t procés diagnòst ic suposaren un cop molt fort a la línia de flotació de la política 
sindical, associativa i cultural juvenil del règim franquista. Els militants que participaren a 
les j o r n a d e s varen c o n c l o u r e que existia un descontent amh el r eg im, però no volien 
assumir el compromís de lluitar per acabar amh les seves injustícies socials. 
En segon lloc, s 'anal i tzaren les causes de l 'existència dels problemes diagnost icats . 
Segons els documents consultats , les causes més importants eren una manca de criteri i de 
formació dels j oves davant la vida, una absència d 'organi tzació de la societat i, f inalment, 
l 'existència d 'unes insti tucions que no complien la seva finalitat. Ja per acabar, el darrer pas 
que havien d 'asso l i r els militants era el d 'actuar per a l 'e l iminació dc la manca dc just ícia 
que no permetia la realització de les aspiracions dels joves treballadors: 
No nos parece bien esta situación por estar insatisfechos. 
No se encuentra en su ambiente. No le deja desarrollar su 
personalidad. No está respetada nuestra dignidad de persona. 
Joaquín Medina havia estal mililant de la JOC de Murcia i. una vegada casat amh la militant jocista María 
del Carmen Alcázar, vingué a treballar a Tilla. 
Arxiu Personal de Francesc Lladó "Cursillo JOC Año I9G5. Oías 19. 21) y 21 de Marro Monasterio de 
Cura", mecanografiar Voldria agrair al propietari de l'arxiu la seva col·laboració desinteresada. 
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El obrero no está reconocido en lo sociedad. La situación no 
nos deja desarrollar nuestras posibilidades. Nos impide 
desarrollar nuestras aspiraciones. Descubrimiento de una jaita 
de justicia...'u. 
Poster iorment , Juran t el mes ele juliol Je Pany 1965, dos representants de la JOC i 
una de la J O C / F part iciparen cn el XVIII Congrés nacional de la J O C i el IX de la J O C / F 
espanyola celebrats a Sant iago de Composiel . la . A ambdós es varen aprovar les campanyes 
"Per un temps lliure al servei de la Joventut Treba l ladora" pels al · lots i " A m b cl nostre 
treball també es const rueix el m ó n " per les al· lotes. De la primera, a l 'arxiu personal de 
Francesc Lladó h e m trobat un fulletó editat per la Comis s ió n a c i o n a l " . Els tes t imonis 
consultats ens han assenyalat que les campanyes eren realitzades per cada militant en el seu 
ambient de treball a t ravés de les anomenades tècniques d ' acc ió massiva '" . Per tant , els 
militants de la J O C així c o m també els de la resta de moviments especial i tzats treballaven 
per a la consc ienc iac ió i la so lució dels problemes de l ' ambient en el qual es movien. En 
canvi, les associacions de l 'Acció Catòlica general operaven per a l 'enfortiment de la pròpia 
entitat. 
El mes de se tembre del mateix any, la JOC de Mallorca fou convidada a participar en 
el Consell federal dc la JOC de Barcelona. La JOC a Barcelona, com a gran ciutat, estava 
es t ruc turada en quat re federacions au tònomes amh un c a p d iocesà c o m a coord inador , 
L 'octubre cs participà duranl ires dies a les Jornades de Dirigenis de la JOC de Catalunya i 
Balears celebrades a Parets (Barcelona). 
L ' any 1966, la J O C comptava amh tres grups a Palma -San t Josep Ohrcr . Hostalets i 
Residència Sant Pere- , un a Establ iments , Sa Vileta, Es Rafal i Llucmajor, dos a Lloseta i 
un grup de soldats que eren joc is tes peninsulars que feien el servei mili tar a Palma. Fntre 
tots els grups sumaven un lotal de 32 militants. Val a dir que lambé es lenia contacte amb 
grups de La Real , Son Sardina i Inca. Pel que feia a la JOC femenina, aquesta comptava 
amb dos grups a Palma, un a Felanitx i un altre a Lloseta; això feia un total de 24 militants. 
De totes maneres , dels ceni res que hem esmentat fins a leshores , el més estable i el que 
tingué una major continuïtat fou el dc Lloseta, Segons Francesc Vera, el motiu de la seva 
estabilitat fou que sempre tenien recanvis de responsables de grup. 
En aquests moments hem de fer esment d 'un esdeveniment moll important que va 
permetre expressar-se públ icament a la JOC de Mallorca com a representant de la joventut 
t rebal ladora . Així doncs , cl d iumenge 14 dc maig de l 'any 1966, en el saló d ' ac tes del 
Col· legi Sani Francesc de Palma s 'organi tzà un acte commemora t iu del L X X V aniversari 
de l 'encícl ica Rerum Novarían de Lleó XIII. La ponència "75 anys després de la Rerum 
Novarum" , com a veu dels t reballadors i del Comitè diocesà de la J O C a l ' esdeveniment , 
fou exposada per l ' abans esmenta t Francesc Vera . Entre d 'a l t res coses d igué el que a 
continuació segueix: 
...els obrers cristians entenem que l'adquisició de valors 
professionals no consisteix només en la capacitació del 
treballador com a element productiu, sinó també com a membre 
Idèffl anterior, 9. 
fur un lieinpa libre al servicia dc In Juventud Trabajadora. Madrid. I%4. 
Técnicas v inedias de actuïn masiva. Tállelas ¡aristas, Madrid, l'J50 
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del conjunt social al que pertany... en una paraula: l'obrer corn 
a membre actiu del projecte vital i social de la seva classe... [ 
per tal cosa ] no és racional continuar la tutela que s'exerceix 
sobre el conjunt obrer: una tutela que, precisament per això, 
infantilitza, esterilitza i retarda a la classe obrera...37. 
En aquest acte c o m m e m o r a t i u també es desenvoluparen les ponènc ies següen ts : 
Conrado Gil de G ó m e z ( T O R ) , a m b el tema "Els temps i els homes q u e prepararen la 
Rerum Nova rum" ; l 'universi tar i Miquel Alenyar Fuster, amb cl tema "Doctr ina social de 
l 'Esglés ia en matèr ia e c o n ò m i c a " : i, f inalment, Mn, Josep Ro ig Ferrer - l l i c enc i a t en 
Ciències Socials-, amh el tema "La Doctrina i l 'acció social de l 'Esglés ia" 3 5 . 
Durant l 'any 1966 i per pr imer cop a la nostra diòcesi , es posà en funcionament la 
c a m p a n y a dc venta del ca lendar i joc is ta per part dels mi l i tants . A l ' ev ident caràc ter 
propagandíst ic de l 'activitat , s 'ha d 'afegir que tamhé serveix a l 'h is tor iador per conèixer la 
implantació i la difusió del moviment en un moment i lloc determinat molt concret . Doncs 
bé, el document Venta de! Calendario Jocista ¡966 ens indica que 32 militants de la JOC i 
JOC /F de Mal lo rca varen vendre c inc-cents ca lendar i s repart i ts de la manera que a 
cont inuació exposem: 90 calendar is venuts per quatre militants en cl Sagrat Cor dc Palma; 
90 calendaris venuts per tres militants a La Soledat; 40 calendaris venuts per dos militants a 
Lloseta; 20 calendar is venuts per quatre militants a La Vileta; 100 ca lendar is venuts per 
quat re militants a la parròquia de Sant Josep Obrer de Palma; 90 ca lendar is venuts per 
quatre militants a la parròquia de Sant Francesc de Paula; i, per úl t im, 70 calendaris venuts 
per onze militants a Felanitx39. 
En aquest mateix any, membres de la JOC i JOC/F de Mal lorca assist iren als XIX i 
X Congrés nacional de la J O C i JOC/F a Àvila. Aquest fou important perquè fou el primer 
cop en què s ' aprovà una campanya unitària i conjunta entre els dos moviments . Aquesta 
duia per títol "Afi rmem la nostra personalitat a través del treball". 
El mes de desembre de 1966, Francesc Vera Mula - m e m b r e del Comi tè diocesà de la 
JOC de Mallorca- fou elegit Responsable de la JOC de la Zona de Catalunya i Balears i. per 
tant, membre del Comi t è executiu de la JOC espanyola . Aquest nomenament esdevingué 
fonamental per a que els militants de la diòcesi dc Mallorca fossin conscients de la seva 
pert inença a un moviment d ' àmpl ia implantació geogràfica L 'esmenta t Francesc Vera fou 
Responsable de la Zona Catalunya i Balears fins a finals de l 'any 1970. 
El 1967, a Àvila es celebraren els XX i XI Congrés nacional de la J O C i J O C / F 
respect ivament , a m b la part icipació de delegats de la JOC de Mallorca, i on el lema de la 
campanya pels dos moviments era "Solidari tat , factor de promoció humana" . El mes de 
juliol del mateix any, una de legac ió de la JOC de Catalunya i Balears assist í a París a la 
celebració de la t robada de la joventut francesa anomenada PARIS-67. Hi part iciparen uns 
cinquanta mil j oves d ' a m b d ó s sexes, tant francesos com membres de diferents delegacions 
de tota Europa i d 'a l t res cont inents . Aquests donaren a conèixer a l 'opinió pública francesa 
i del món la seva realitat, les seves aspiracions i les seves lluites. I un mes després , l 'agost 
" Document procedent dc l'arxiu personal de Francesc Vera Mula Aquest ha estat cedit generosament pel 
propietari a l'autor de l'article 
111
 Diario de Mallorca, 4.272, 1 S maig 1966, "El LXXV aniversario de la Rcrum Novarum", 7, 
** Arxiu personal de Francesc Lladó Vento del Calendario JoeL·ia 1966, I quartilla mecanografiada. 
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de 1967, una altra de legac ió de jocis tes representant a Cata lunya i Balears acompanyaren a 
Brussel · les (Bèlgica) el sepeli del fundador de la JOC, Mn. Joseph Card in j . Tal vegada, 
l ' ass i s tènc ia i la difusió d ' a q u e s t s dos esdeven iments fou l ' inici de la consc ienc iac ió 
internacional dels militants de la J O C de Mallorca, 
Aquest any es consol idaren definit ivament les relacions entre la J O C de Catalunya i 
la de Balears , no només entre els dir igents seglars, sinó també entre els consil iaris, Per tal 
motiu, esdevé molt important l 'abundant documentació cedida per Gui l lem Ramis Moneny, 
consiliari de la J O C de Mal lorca entre 1966 i 1972. Així doncs , al seu arxiu personal hem 
trobat cor respondència a m h alguns consil iaris de diverses diòcesis ca ta lanes . D 'en t re ells, 
cal destacar a José María de la Hoz, Salvador Bardulct i Jordi Bertran. Aquest darrer fou el 
que prec isament el convidà a participar en el treball de coordinació entre els consil iaris de 
la JOC de ies diòcesis catalanes i balears: 
Amic Guillem; Ahir va estar aquí a Barcelona en Paco, 
responsable de la JOC a Mallorca per assistir a una reunió de 
zona de la JOC de tola la regió dc Catalunya i les illes. Doncs 
bé, ell em va parlar de tu. I es clar, ara perquè em coneixis a mi, 
em dic Jordi Bertrán, soc consiliari diocesà de la JOC a 
Barcelona i a la vegada m encarrego de coordinar els altres 
consiliaris de la JOC dels altres bisbats, com consiliari 
regional. Es per això que em poso en contacte amb tu. Vàrem 
estar parlant amb en Paco i ens va semblar que tu podries 
enllaçar com consiliari de Mallorca amb ets altres consiliaris 
dels bisbats. M'explico. Els consiliaris diocesans de les diòcesis 
de Catalunya i illes ens trobem de tant en tant per fer equip i 
ajudar-nos en totes tes dificultats que ens trobem. Però en 
aquesta reunió també hi assisteix un consiliari dels bisbals on 
encara no hi ha cap consiliari nomenat, per exemple Tortosa, 
Solsona i ara Mallorca, si et sembla que et pot interessar aquest 
tipus de treball en equip. Penso que aniria molt bé, perquè fins 
ara per part dels dirigents laics ja ho han fet pel seu compte. De 
Menorca ve el Sr. Josep Castell...'10. 
A un document d ' in formació privada per a dir igents , la J O C de Cata lunya i Balears 
exposà un prob lema molt punyent i que totes les d iòces is de l 'Estat espanyol hagueren 
d 'afrontar . Ens estam referint a la participació dels mili tants, bé a títol individual o bé com 
a JOC, a moviments o grups que propugnaven la just ícia i la millora de les condic ions de la 
classe obrera. En aquest cas es tractava de la participació de militants jocistes als anomenats 
Comitès d 'Amnis t ia . 
La resposta a aquesta qües t ió fou clara i contundent . La J O C com a moviment podia 
i tenia et deure - con jun tament amb altres persones i moviments , malgrat no fossin cristians-
de denunc ia r s i tuac ions on es vulneraven els drets fonamenta ls de la persona . Ara bé, 
s 'havien de tenir en compte els aspectes que a continuació assenyalem: conservar la pròpia 
personali tat del mov imen t J O C ; no participar en cap interès de partit, tant en lo temporal 
Arxiu PerSunSI CIL- Guillem Ramis Mnncny, "Carta de Jordi Bertrán a Guillem Ramis". Uaicxlona. 1.1 
oeiubre 1966, 1 l'ull meca migra fiat. 
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com en l ' ideològic; no s 'havia de produir cap condició d 'obl igatorietat ; no signar cap escrit 
en comú, doncs podia interpretar-se com a una fusió; i, finalment que cada grup redactas el 
seu document 4 ' . 
La qüest ió del compromís temporal dels militants dels moviments especial i tzats ens 
permet entrar de ple en l ' anomenada crisi t> ruptura d 'aques ts i, moll espec ia lment , els 
obrers ( JOC, J O C / F , H O A C i H O A C / F ) . En referència a l ' e smentada cris i , la J O C de 
Mal lorca e laborà un documen t emmarca t cn el context dc les respos tes d iocesanes als 
qüestionaris preparatoris de les VII Jornades nacionals de l 'Acció Catòl ica Espanyola (8-11 
de j u n y de 1967). Aques tes suposaren la manifestació més evident de la ruptura entre els 
bisbes i els seglars sobre c o m s 'havia de conduir l 'Acció Catòlica. De les conclusions de les 
jo rnades podem extreure la idea que l 'Acció Catòlica no tenia la darrera paraula sobre el 
seu futur perquè ja no comptava amb la confiança dc la jerarquia 4 ". 
Pel seu interès reprodui rem dc forma parcial els aspectes que ens han semblat més 
aclaridors d ' aques ta compl icada situació eclesiològica, tant a nivell estatal com diocesà 4 1 . 
El document en qüest ió fou signat - 2 7 de maig de 1967- poc després de la reunió secreta a 
Àvila dels equips nacionals de J O C i JOC/F (22 i 23 d 'abri l) i decidir negociar els punts 
d ' enf ron tament amb els o rgan i smes centrals de l 'Acc ió Catò l ica Espanyo la abans dc 
rompre les relacions. 
La reposta de la JOC de Mal lorca s 'articulà en dotze punts que aglut inaven quatre 
conceptes bàsics. En pr imer lloc, cl concepte d 'Esglés ia que ells veien ... en el comunicado 
es más bien una Iglesia de Obispos y...seglares; y no una Iglesia formada por lodo el 
pueblo de Dios, de acuerdo con la línea de! Concilio. Ut Jerarquía no aparece 
como un servicio claro a la Iglesia sino más bien aparece en una linea de excesivo 
tulelaje que no permite desarrollarse adecuadamente en un sentido pleno de Iglesia ... En 
segon lloc, la constatació de la minoría d 'edat del militant seglar cn el que ... se le quita la 
responsabilidad de dirigir la organización, se le priva de elaborar los planes de trabajo y 
se les anula la personalidad ... En tercer lloc, el paper dels consiliaris en els que ... se les 
marca una acción que no es propia de ellas, sino de dirigentes (se clericalizan unos 
movimientos típicamente seglares) ... I, en quart Hoc, constaten la manca de diàleg amb el 
món ateu el qual es condemnat i consideren ple de contradiccions. 
Després de la c e l e b r a c i ó de tes VIII Jo rnades nac iona ls de l ' A c c i ó Ca tò l i ca 
Espanyola , la crisi entrà cn un compàs d 'espera en et qual es detectà una manca de diàleg 
real entre la j e ra rqu ia i e ls d i r igents seglars . Alguns d ' aques t s darrers insist ien en la 
necessitat d ' abandonar l 'estructura de màxima vinculació a la jerarquia i eren partidaris de 
la supressió dels lligams que feien de l 'Acció Catòlica un apostolat gairebé clerical. 
L ' any 1968 fou un temps difícil per a la JOC de tot l 'Estat espanyol . Varen lenir lloc 
dos congressos ext raordinar is - l e s at ípiques c i rcumstànc ies així ho aconse l laven- , un a 
Madrid en el mes de maig i l 'alire a Segòvia en el mes de juny . Ambdós es feren quasi de 
Informació privada para dir i ventes, JOC Cataluña-Baleares, 25 desembre I°íi7, 1 fulls mecanografiats. El 
document esta dipositat a l'arxiu personal de Guillem Ramis Moncny. 
Antonio MORO A: Obispas y ubreras ra vi [rumptismo, 44X. 
Respuesta ai primer cuestionario de las VIH Jiaiuidas Nacionales de Acción Católica. JOC de Mallorca, 
27 maig 1907, I ío mecanografiat. Aouesl document procedeix de l'arxiu personal de Guillem Ramis 
Moneny, 
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forma c landes t ina , no per por a les forces d ' o r d r e públ ic , s inó més bé per por a la 
persecució que els caps de la jerarquia catòlica sotmetien als dirigents més compromesos de 
la JOC. Ara bé, per què es produí l ' esmentada persecució?. Penso que, entre d 'a l t res coses , 
fou pe! concepte d 'autor i ta t que emanava d e la jerarquia , per la posició contrària dc la JOC 
respecte als es ta tu ts q u e la j e ra rqu ia pretenia imposar als m o v i m e n t s especia l i tza ts i, 
finalment, per la posició que la JOC tenia respecte a la persona que aleshores dirigia la 
Comiss ió Episcopal d 'Apostola t Seglar. José Guerra Campos . 
Aquest ambient d 'enfrontament entre els seglars i la jerarquia es deixa veure en una 
carta s ignada per 29 mi l i tan ts de la J O C i J O C / F de Mal lorca d i r ig ida al bisbe Rafel 
Alvarez Lara (23 de març de 1965 - 17 febrer de 1972)"". En els seu primer paràgraf ja es 
veuen reflectides les intencions i els objectius d 'aquest grup de militants cristians: 
Ante la necesidad de presentar un testimonio unido de 
sacerdotes y seglares, nos hemos reunido un grupo de militantes 
cristianos, conscientes de nuestra responsabilidad de Iglesia, 
que nos exige manifestar en nuestra lucha por la consecución de 
un mundo mejor, nos encontramos frenados por la poca 
colaboración que recibimos del Clero y Jerarquía; quiénes 
frecuentemente dificultan nuestra labor social y cristiana, y 
condicionan además a tos pocos sacerdotes con que contamos 
para llevarla a cabo y que son, con su testimonio, los que están 
más presentes en la realidad que vivimos. 
De fet el q u e feien era denunc ia r uns fets que desaproven en la seva totalitat i 
exigeixen un canvi per a que la Doctr ina Social de l 'Església sigui compl ida . Per tant, cl 
paper del sacerdot i del rector parroquial fou posat en entredit: 
Vemos por parte del sacerdote una falta de integración 
con el pueblo, de la cual se desprenden una serie de 
consecuencias graves, tales como una superioridad sobre la 
clase obrera,... . Creemos necesario que en tos barrios humildes 
haya un sacerdocio pobre, con una pobreza inteligible para los 
hombres de hoy. 
Resultan deplorables las homilías dominicales 
explicándonos móis bien en forma de narración el paso de Cristo 
por la tierra;... cuando pensamos que las peronas que van al 
templo viven y sufren por unos problemas bien distintos a tos 
que ta Iglesia no da respuesta... 
Señores: nosotros queremos una participación más 
auténtica en ta vida parroquial. Para empezar: pedimos al 
párroco que se integre y conozca a sus feligreses;... 
A m u personal de Guillem lía mis Moneny, "Al señor obispo tte Motioreu", agosl l'XiX. .1 fulls 
mecanografiáis 
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Nos duele comprobar como la Jerarquía y et Clero 
dificultan en muchas ocasiones la lucha de los que trabajamos 
por tata mayor justicia social,... 
C o m a conseqüènc ia dc la caria d ' aques t grup de militants c o m p r o m e s o s , el 3 de 
setembre de 1968 un grup de tres sacerdots que treballaven a l 'apostolat obrer enviaren una 
carta al bisbe pregant-li un recolzament lolal a la tasca en la que s 'havien compromès : 
Som un grup de tres sacerdots, aficats de ple en el treball 
apostòlic entre els més pobres de! nostre poble; per això després 
de madura reflexió i experiència ens veim forçats en consciència 
pel mateix Evangeli que votem viure i aportar als altres, a 
prendre una nova forma dc vida que volem veure encoratjada i 
confirmada pel nostre pastor ja que en tot moment i ocasió 
tenim el deure i el dret de fer un treball d'Església. 
Tots coneixem l'evolució de l'Església que en aquests 
últims temps es dedica a prendre jar mes noves, algunes 
profundament atrevides i innovadores, per ser sempre fidel a 
l'Evangeli i als homes d'avui. Tot et Concili ha estat presentat 
com un intent de donar resposta al nostre món concret, i Iotes 
les intervencions del Papa i de la Jerarquia segueixen en 
aquesta mateixa línia. Però no basten bones paraules; són fets 
-regutls per la paraula de Déu- el que el món necessita. 
Tots també constatem la situació a Mallorca. Veiem que 
estam endarrerits en molts aspectes de la pastoral i que la 
resposta dc ta nostra Església és més bé sols d'anar fent, perquè 
falten encara les proves pràctiques d'ha ver-se posat al dia. Pel 
que respecta al món obrer constatem que -d'acord amb el 
document presentat per un grup de cristians obrers- manquen 
testimoniatges clars de la nostra Església respecte a una 
dedicació al món dels més pobres... 
Per totes aquestes raons i per molles altres que es poden 
resumir a voler ser fidels ai món concret d'avui i a l'Evangeli, 
decidim posar-nos al treball manual. Cercarem, per tant, -
guanyar-nos el pa amb el i rebat I en la forma en que ho fa la 
gent que ens envolta, però estant sempre disposts a deixar 
aquest treball si la nostra dedicació a la comunitat cristiana ens 
demanés lot el nostre temps- no és aquest ei cas actual i sembla 
que encara hi estem molt lluny ... , 
Els membres de la J O C i J O C / F de Mallorca prengueren consc iènc ia definit iva de 
pertànyer a un moviment mes ample quan el dia 30 de juny de l ' any 1968 part iciparen a 
l 'Encont re de Joventut Trebal ladora de Cata lunya i Balears , organi tzat per la JOC de la 
zona en el Palau de Montjuïc de Barcelona. Aquest acte fou considerat per molts militants 
Arxiu personal de Guillem Kamis Moneny, "Caria al nnstre bisbe", 3 setembre l"68, 2 fulls 
mecanog ra fiats. 
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com la primera reunió pública de grans dimensions celebrada a l 'Estat espanyol després de 
la Guer ra Civi l . Aix í d o n c s , s egons F rancesc Mengod B o n e i - m i l i t a n t de la J O C de 
Mal lorca entre 1966 i 1972-, aquesta fou la seva primera activitat important en la que hi 
par t ic iparen uns quaranta mal lo rqu ins . Francesc Vera Mula assenya la q u e signif icà la 
consol idació de la J O C a Mallorca i suposà una obertura de nous espais de relació mai vists 
amb anterioritat, és a dir, en part es mitigaren els efectes de la insularitat. 
C o m a resultat de l 'enquesta prèvia a l 'encontre es féu públic l ' anomenat Manifiesto 
de la Juventud Trabajadora de Cataluña y Baleares, des del que es feia una crida a toles les 
o rgan i t zac ions ohre res - s i n d i c a l s , apos tò l iques o genera ls - per a que Iluitassin per a 
l 'ob tenció d 'una autènt ica p romoc ió dels drets de la classe obrera per sohre de qualsevol 
ideologia 4 6 . Pel seu interès reproduïm cl darrer paràgraf que apareix a la presentació del 
document : 
Sanios muchos, pues, ¡OS jóvenes trabajadores que a 
través de la encuesta, contestada con toda sinceridad y 
honradez, hemos opinado y hemos expuesto nuestras 
inquietudes, nuestros afanes, nuestras dificultades, toda nuestra 
vida. Esta misma sinceridad nos obliga a manifestarlo 
públicamente para que a unos sirva de acicate y empuje para 
ver que nuestra fuerza juvenil nos guía siempre adelante, y no 
podemos concebir un mundo sin esperanza, siendo nosotros 
mismos la esperanza. Para que sirva a otros de grito de alerta 
unte su ufan injusta de dominio. Y para que a lodos nos ayude a 
sentirnos constructores de nuestro mundo sin olvidar los 
obstáculos inmensos que la clase trabajadora tiene que vencer 
para ¡legar a ta consecución de este gran y justo objetivo.'' 
A la diòcesi de Mallorca foren repartides 2000 enquestes de les qual se 'n recolliren 
emplenades 280, Les causes d ' aques t a enorme diferència s 'han d ' apun ta r , entre d 'a l t res 
coses , als obstacles imposats pels patrons a que es repartissin a les fàbriques t tallers de la 
seva propie ta t 4 8 . Sobre els prohlemcs detectats pels joves entrevistats en cl lloc de feina, un 
4 0 % diu que en té i un 54''/c diu no tenir-ne cap. Ara bé, els problemes més freqüents eren 
els següents: 
Discusiones entre compañeros. Falta de confianza. 
Alejamiento de la familia. Nos exigen más de lo que podemos 
dar. No soy considerado por nadie ni para nada. Poco sueldo. 
Malas relaciones entre mallorquines y peninsulares. Falta de 
dirección y ayuda a ¡os trabajadores. No tengo vacaciones. 
Miedo al jefe. En las pequeñas empresas y en la construcción, 
generalmente no existe el contrato de trabajo. Falta de 
representación verdadera, los enlaces fueron elegidos por tos 
Manifiesta lie la juventud trabajadora de Calalmia y Bateares, Barcelona, 1968. 611-61. 
ídem anterior. 4. 
Arxiu personal de Guillem Ramis Moneny, Resumen de las encuestas a la Juventud trabajadora de 
Mallorca, 4 págs. 
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jefes y nadie protestó. Que alguien defienda a las empleadas del 
hogar. Insuficiente preparación laboral,4'' 
A partir de I 'entrada en vigor dels nous estatuts de l 'Acció Catòlica Espanyola {març 
de 1968), s ' in ic ià el procés dc fallida de tots els moviments especial i tzats . Es veia molt 
c la rament que la j e ra rqu ia volia des t rui r la seva es t ructura estatal degut a la força i a 
l 'autonomia que havien assol i t 5 0 . 
Per tant, esbrinar c o m es reberen els esmentats estatuts a la nostra diòcesi i que féu el 
bisbat al respecte són qüest ions que hem de formular-nos per poder entendre l 'ensopiment 
dels moviments . Així doncs , durant cl mes de febrer de l 'any 1968, la Comiss ió diocesana 
d 'Apostola t Seglar dissenyà i dugué a terme el Pla de Renovació Conciliar. Aquest pretenia 
dir la darrera paraula en matèr ia d 'apos to la t , seguint la línia marcada per la Comiss ió 
Ep i scopa l d ' A p o s t o l a t Seg l a r a nivell es ta ta l . L ' i n s t rumen t bàs ic d ' a q u e s t pla era 
l 'anomenat Curs de Renovació Conci l iar que consistia en "un encuentra de personas para 
hacer una experiencia religiosa y comunitaria a la luz de! Evangelio, con el fin de animar 
la renovación conciliar de tos miembros del Pueblo de Dios..."*'. La seva finalitat bàsica 
era la de p r o m o u r e una mental i ta t eclesial , una espiri tuali tat eclesial i una pastoral de 
conjunt eclesial; per tant, es tractava de reforçar els lligams amb la j e ra rqu ia" . 
Dins tota aquesta d inàmica de redreçament ens convé no oblidar que de l ' l al 10 dc 
gener de l 'any 1969 fou convocat un curs de Teologia actualitzada per a seglars i sacerdots, 
dirigit per Josep Pera rnau , a leshores director de l 'Escola del Conci l i i professor de la 
Facultat de Teologia de Barcelona. Per a poder fer-nos una idea del contingut del curs i del 
seu to dc redreçament reproduïm a continuació els llislal dels temes abordats: 
El problema del temporalismo en cl apostolado. La 
vinculación del Apostolado Seglar a ta Iglesia y a la Jerarquía, 
el servicio jerárquico al Apostolado Seglar. Concilio v 
Apostolado Seglar. ¿Qué es un seglar?, L·is razones de la 
vocación apostólica. Misión de la Iglesia y Apostolado Seglar, 
Las direcciones más urgentes del Apostolado Seglar, Apostolado 
individua! y asociado, La Acción Católica según et Concilio y la 
Formación para el Apostolado "5\ 
La crisi genera l i tzada dels mov imen t s especial i tzats a tot l 'Estat espanyol afectà 
t ambé als de la nost ra d iòces i , encara no suf ic ientment consolidats 5 " 1 . Així d o n c s , la 
destrucció dels moviments especial i tzats a la nostra diòcesi va tenir lloc entre 1968 i 1972: 
el moviment d 'es tudiants mor í l 'any 1968. el moviment rural va desaparèixer entre els anys 
1968 i 1969, el de medis independents s 'ext ingí l 'any 1970 i. finalment, cl de joves obrers 
es va desfer l'estiu de l 'any 1972. 
" Idcm anterior. I. 
*' José CASTAÑO COLOMUR; Memòries sobre la JOC a Catalunya (I932-J970), Barcelona. 1974, 161. 
5 1
 BOOM (Boletín Oficial del Obispado de Mallorca) . 2, íchrer I96H. "Comis ión D iocesana de Apos to lado 
Seglar", 56 
, 2
 ídem anterior, 57 
5
' BOOM. 12. desembre 1968, "Cancillería Episcopal", 3 4 1 . 
" Josep E S T F i . R i c n COSTA: "Nota històrica sobre..., 72. 
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4. Conclusions. 
L'evoluc ió dels moviments especialitzats i, més concretament , de la JOC i JOC/E es 
realitzà a moltes diócesis de l 'Estat espanyol a partir dc la pràctica del mètode de Revis ió 
de Vida. Aquesta pedagogia t ingué la virtut o cl defecte, segons es miri , d ' ana r despertant la 
consciència d 'aquel l s equips de militants que, amh el Veure descobrí en l 'estat dc repressió i 
anorreament dels drets humans a la societat espanyola, amh el Jutjar prenien consciència de 
les contradiccions d ' un món que era considerat cristià i de la urgència d ' a s sumi r un ferm 
compromís per a la seva t ransformació, i amh l 'Actuar provocaren conflictes amb el poder 
civil i a m b certes esferes je rà rquiques que es trobaven incòmodes davant aquelles actituds 
contestatàr ies . Prec isament fou la intervenció o cl cop de t imó je ràrquic per reconduir el 
moviment el que provocà la crisi i final del mate ix" . 
Per a molts mili tants, la J O C esdevingué una escola d 'aprenenta tge dins la vida i per 
a la vida. A més a més, els hi atorgà un grau d ' au tonomia i d ' i ndependènc ia moll elevat. 
Francesc Vera Mula assenyala la seva fascinació pel concepte de lluita de classe i que 
només els obrers per si mateixos es podien salvar. Encara mes, la revisió de vida i cl treball 
en equ ip els havia fet sent i r com a persones reali tzades i útils cn aquest món. Sembtanl 
opinió constata Bernal Llabrés Ramón -cx-militant de la JOC dc Lloseta- quan assenyala 
que conegué la J O C en uns moments de crisi personal i que aquesta cone ixença l 'ompl í 
d 'esperança li va permetre assumir compromisos i aprendre a fer una anàlisi social. 
Evidentment , la J O C - igua l que la resta de moviments especial i tzats- a través d 'una 
pedagogia activa int roduí a l 'Estat espanyol una escola de pensament crític que llavors no 
existia i que , lògicament , conduí a una denúncia de les injustícies socials , econòmiques i 
polítiques del règim. 
Foren molts pocs e ls consil iaris que es comprometeren plenament a m b la d inàmica 
del moviment . Aquest compromís fou un camí interior que hagueren de recórrer lentament i 
totalment en solitari. En certa manera, es tractà d 'un aprenentatge en el que l ' exemple dels 
militants més c o m p r o m e s o s fou capdal per a explicar tal evolució . N o podem oblidar que 
pels consiliaris de la pastoral obrera la seva tasca d 'apostola t no fou gens fàcil, sobretot si 
tenim en compte que foren moltes les incomprensions per part de la resta del clergat de la 
diòcesi . Sense anar més enfora. Guil lem Ramis Money -consi l iar i diocesà de la J O C entre 
1966 i 1972- no va rebre mai un nomenament oficial per pari del bisbe de la diòcesi que el 
recolçàs davant els ulls del clergat mallorquí. 
La celebració de la festa del Ir de maig que havia estat restaurada a Mallorca l 'any 
1956 fou un dels actes més importants per a la classe obrera. Els militants dels moviments 
especial i tzats par t ic iparen ac t ivament a Ics ce lebrac ions no oficials . Val a d i r que les 
oficials es taven o rgan i t zades per la Delegació Provincial de Sindicats i a parlir dc l ' any 
1961 per la Delegac ió Provincial dc Treball conjuntament amb el Consel l Provincial de 
l 'Institut Nacional de Previsió" ' . 
Des dc 1957 fins a l 'any 1967 - a n y en què un grup de treballadors i intel·lectuals es 
reuniren a Na Burgesa per intentar construir l ' embr ió del que després serà Comiss ions 
Obreres- es celebraven activitats paral·leles organitzades per dues entitats de naturalesa ben 
Josep EsTEUttCH COSTA: "Noia històrica .sobro .71-72 
Amoni NADAL: El Ir tic ma% a Maltona f 1917-19X9), Palma. I'WO, K-9. 
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diferent: l 'Organi tzac ió Sindical de Mallorca i l ' H O A C (Germanda t Obrera de l 'Acc ió 
Catòl ica) . Entre les activitats organi tzades per la segona entitat ci tada caldria destacar les 
xerrades i els col · loquis a l 'Església de Santa Creu de Raima amb el títol Actualidad de la 
doctrina social dc la Iglesia, les activitats preparades per l 'Acadèmia de Sociologia del 
Seminari l 'any 1961 i, f inalment, l 'encontre de les Comiss ions diocesanes en el monestir de 
Cura l 'any 1964. 
A les concent rac ions c landest ines dels anys 1967, 1969 i 1970 de Na Burgesa, La 
Vileta i Es tab l iments , respect ivament , es reuniren intel·lectuals i obrers que conformaren 
Comiss ions Obreres (CCOO) de Palma. Segons testimoni de Francesc Vera Mula , entre els 
reunits s'hi trobaven militants de la JOC de Mallorca. 
La tasca de conscienciac ió sobre la importància del l r de maig per a la classe obrera 
desenvolupada per la J O C fou molt important i anava més enllà del s imple fet mobili tzador. 
La formació teòr ica i ideològica desp legada -no només entre els mil i tants , s inó també 
adreçada a tots els t rebal ladors que es podia arr ibar- es basava fonamenta lmen t en la 
propaganda escrita. Idò bé, es tractava de tota una sèrie de materials que eren rebuts i 
assumits pels mil i tants més c o m p r o m e s o s i que eren difosos i d iscut i t s en e ls àmbi ts 
laborals i d ' ami s t a t s del propis mil i tants . Per exemple , la J O C de Ca ta lunya i Balears 
publicà l 'any 1972 un dossier titulat "1 dc Maig" i que consistia en un repàs a la història del 
l r de maig a nivell internacional . Ells pensaven que conèixer la història era cl primer pas 
per agafar consciència de les coses. 
De fet, els ma te ixos mil i tants ens assenyalen que la celebració del l r de maig de 
l 'any 1973 fou molt important en la lluita sindical clandest ina. Així doncs , s 'organi tzà un 
encontre c landest í a Son M a c i à , prop de la Indioteria de Palma, en el que h i participaren 
mi l i tan ts del Par t i t C o m u n i s t a de Espanya , dc l ' O I C E . de Bande ra Roja i a lguns 
independents . El resultat d ' aques ta assemblea fou la creació de les anomenades Comiss ions 
de barr iada. Aquest fou l ' embr ió de l ' associac ionisme veïnal de Pa lma en la que molts 
jocis tes h i entraren a formar part, tal i com ens han assenyalat d iversos tes t imonis d ' ex-
mili tants. De fet, l 'actual presidenta de la Federació d 'Assoc iac ions de Veïns de Palma de 
Mallorca. Rosa Bueno, fou ex-militant de la JOC/F de Mal lorca" . 
Després de la crisi de l 'especia l i tzació de l 'Acc ió Catòl ica , la J O C restà gairebé 
sense mi l i tan ts i s ense e s t ruc tu ra o rgan i t za t iva . L lavor s , a lguns de l s e l e m e n t s més 
c o m p r o m e s o s eng re ixa ren les files de ls s indicats c landes t ins , adqui r in t a m b això un 
compromís polític que anava més enllà de l 'anterior compromís temporal assumit en la 
JOC. Aquests militants més compromesos assenyalen que la crisi de l 'especial i tzació obrera 
de l 'Acc ió Catòl ica la provocaren ells mateixos quan no saberen compag ina r el treball 
educatiu i apostòlic de la JOC amb el compromís polític i sindical. 
De totes maneres , j a abans de la desintegració del moviment a lguns joc is tes havien 
treballat a les a n o m e n a d e s Plataformes Anticapital istes. Poster iorment , a lguns d 'e l l s - c o m 
és el cas de l 'ex-consi l iar i Gui l lem Ramis Moneny- les abandonaren per cons iderar que 
havien caigut en un dir igisme antidemocràt ic per part del Partit Comunis ta ; tot això entrava 
en contradicció a m b el que havien après a la J O C sobre la llibertat de consciència de la 
persona. 
Josep OtiRADOR SOI.RR; Miquel SASTRE SACARES: "lïrcu ressenya històrica del movimenl veïnal a 
ciutat", a Dl) A A: tjrxjextai ptfpidam, l'alrna. I987j IS. 
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Ja per acabar, cal assenyalar que la implantació real i l 'es tructuració dels moviments 
especial i tzats xocà frontalment a m b una herència de l 'Acció Catòlica general que pretenia, 
ni més ni menys , la const i tuc ió d ' un gran exèrcit de cristians atents a totes les observacions 
i requer iments parroquia ls . A ixò significà que l 'es t ructura ambiental o professional causà 
perplexitat i i ncomprens ió a molt rectors i vicaris, sobretot a l ' àmbi t rural. Pensem que 
l ' ombra del c a m p a n a r local era l ' àmbi t d ' ac tuac ió considerat major i tàr iament més adient 
per a les act ivi tats de senvo lupades per l 'Acc ió Catòl ica , és a dir, la intra-parroquial i ta t 
front 1'extra-parroquialitat . 
Resumen 
El artículo en cuest ión pretende trazar cuáles son las claves interpretativas básicas de la 
evolución histórica de un mov imien to especial izado de la Acción Catól ica: la Juventud 
Obrera Catól ica. Es decir , anal izar c o m o a partir de la uti l ización de una metodolog ia 
pedagóg ica y e d u c a t i v a - l a Revis ión de Vida- se l legaron a a s u m i r c o m p r o m i s o s 
temporales , tales c o m o la lucha por las libertades democrá t icas - q u e no teníamos- y la 
denuncia de las injusticias de todo tipo. 
Abstract 
The article aims ai d rawing up the basic interpretative keys in the historical evolution of a 
specia l ized movemen t within Acc ió Catól ica: the Juventud Obrera Cató l ica (Catbol ic 
V o u n g W o r k i n g A s s o c i a l i o n ) T h a i is, lo ana l i se how they reached a ser ies of 
con tempora ry c o m p r o m i s e s such as the fight for the democrà t i c f reedom they were 
lacking and the report ing of any kind of injustices by using "La Revis ión de Vida" , an 
educat ive and pedagógica! method. 
